

























































































































mogen, gem haben [mit Nebensatz〕
Ski
狭い　　eng, klein
太きらい　sehr hassen [mlt Nebensatz]









































































































[uniibersetzbar〕 Vielen Dank im
voraus (bei Vorstelluns)
Birne
･Freut mich, Sie kennenzulernen. "
Banane
Abend
T;u
breit, ger護umig
Wemtraube
Zimmer
Stadt
Mandarine
Geschaft
Melone
Pfirsich
bLrtihnlJt
groBartig, p蕗chtig
Apfel
Waseda
schlecht
韮　いろいろを　くだもの　　　verschiedene Frdchte
りんご
みかん
もも
をし
かき
いちご
ぶどう
バナナ
メロン
すいか
Apfel
Mandarine
Pfirsich
Birne
Persimone, Kaki
Erdbeere
Weintraube
Banane
Melone
Wasserme lone
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